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Structs、Spring 和 Hibernate 架构的数据库持久化层和业务逻辑层进行了详细设
计。鉴于在整个系统中报表功能的重要性，对报表系统进行了详细设计。 





















Hospital information system is the inevitable trend of development of modern 
society, but also the inevitable development of modern hospital management 
requirements. With the rapid development of medical technology and medical 
equipment, constantly updated, has been far from meeting the needs of a modern 
hospital management, hospitals cannot meet the pace of modern development. 
Computerized patient information management, networking, and database-oriented 
imperative. 
The Second Affiliated Hospital OF Fujian Medical University is a A-level large- 
scale provincial general hospital，His is a sub-system of information system in this 
hospital , this paper as the background to be designed of. According to the 
characteristics of HIS proceeding from the necessity of system development, CS 
presented the application tiers of the structure of the overall system development, 
simplifies the system design and implementation process both inside and outside the 
hospital to achieve information sharing and exchange of. 
Specific studies include the following aspects: 1, Analysis of multiple tiers of CS 
used in clinic information system (HIS) the possibility of; 2, right out of the summary 
information system design, system development described principles for the system 
functional requirements are analyzed, designed into the system model and designed a 
database; 3, the detailed design of the out-patient information system, In view of the 
entire system in the reporting function of the importance of the reporting system has 
been detailed design. 
Through the system has proved that multi-tiers system of HIS in hospital 
management, reliability, security, flexibility, maintainability and scalability medical 
technology can meet the medical requirements of information security, sharing high, 
the operation time of strong demand, improve the system speed, and to report levels 
of printing gives the corresponding solution. 
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